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 Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. kami akan menguji   kamu 
dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan 
Hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. (QS. Al-Anbiya’ (21): 35). 
 Perjalanan hidup adalah sebuah pembelajaran berharga  untuk pendewasaan  
diri agar  mampu  bersikap bijak dan  untuk mampu mengenal sang Rabby 
Allah SWT dengan tidak berpaling dari tuntunan-Nya, yaitu  al-Qur’an dan as-
Sunnah. 
 Kehidupan adalah anugrah-Nya yang tak ternilai,  maka apabila setiap 
hembusan nafas tiada rasa  syukur hilanglah keberkahan hidup ini. Dan 
kemuliaan seseorang disisi  Allah SWT bukan karena kesempurnaan fisiknya, 
materinya, pengaruhnya, ataupun nasabnya tetapi  yang mulia disisi-Nya 
adalah mereka orang-orang yang berilmu dan berakhlak mulia serta beramal 
shaleh karena-Nya. 







Internalisasi Pendidikan Islam dalam  Membangun Karakter Siswa 
(Studi  Kasus di SD Negeri Mangkubumen Kidul No.16 Surakarta) 
 
Internalisasi pendidikan Islam  merupakan proses pembentukan akhlak 
yang menekankan pada pembentukan hati nurani dan penanaman sifat-sifat 
Illahiyah, mengarahkan untuk menyempurnakan bekal keagamaan siswa yang 
sudah terbawa dari rumah. Internalisasi pendidikan Islam dalam membangun 
karakter siswa tidak hanya mengajarkan nilai-nilai moral saja (Moral Knowing), 
tetapi  menyesuaikan antara pikiran, hati, dan tindakan       ( Kognitif, Afektif, dan 
Psikomotorik ). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan internalisasi 
pendidikan Islam dalam membangun karakter siswa di SD Negeri Mangkubumen 
Kidul No.16 Surakarta. Metode penelitian ini adalah penelitan lapangan  ( field 
reseach ), karena peneliti langsung menggali data di lapangan. Objek studinya 
pada kepala sekolah, guru agama Islam, bidang kurikulum, dan siswa. Tehnik 
pengumpulan data: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tehnik analisis data: 
Data yang sudah terkumpul dari lapangan, hasil wawancara dari berbagai sumber, 
artikel yang berhubungan dengan penelitian, dan buku-buku acuan lain yang 
masih relevan. Disamping itu analisis data juga dilakukan dengan cara mengatur, 
mengurutkan, mengelompokkan, dan  mengkategorikannya dalam bentuk diskritif 
yang berupa kata-kata tertulis. 
Hasil penelitian ini adalah pemahaman terhadap internalisasi pendidikan 
Islam dalam membangun karakter siswa yang dilaksanakan di SD Negeri 
Mangkubumen Kidul No.16 Surakarta, terfokus pada kegiatan pembelajaran dan 
metode pembelajaran. Pelaksanaan internalisasi pendidikan Islam selain didukung 
oleh sarana dan prasarana sekolah untuk keberhasilannya,  juga dilaksanakan 
dengan: prinsisp-prinsip pendidikan Islam, implementasi internalisasi pendidikan 
Islam, dan model metode internalisasi pendidikan Islam. 
 







Internalization of Islamic Education in Building Students’ Characteristic 
(Case Study in SD Negeri Mangkubumen Kidul No.16 Surakarta) 
 
Internalization of Islamic education is a process of building characteristic 
that stresses on building conscience and forming Illahiyah characteritic, directing 
to perfect students’ religious provision obtained from their families. 
Internalization of Islamic education in building students’ characteristic not only 
teaches moral values but also synchronize among mind, conscience, and action 
(cognitive, affective, and Psychomotor). 
The objective of this research is to know the implementation process of 
internalization of Islamic education in building students’ characteristic in SD 
Negeri Mangkubumen Kidul No.16 Surakarta. The research method used in this 
research is field research because the researcher directly collected data from the 
field. The objects of this research are the principal, Islamic Teacher, curriculum 
officers, and students. Technique of collecting data used in this research are 
interview, observation, and documentation. Data analysis in this research was 
done by analyzing data collected from the field, interview of some sources, related 
articles to this topic, and other relevant guidebooks. Analysis was also done by 
managing, arranging, classifying and categorizing data in descriptive essay. 
The result of this research is that comprehension of internalization of 
Islamic education in building students’ characteristic done in SD Negeri 
Mangkubumen Kidul No.16 Surakarta focuses on learning activities and learning 
method. The implementation of internalization of Islamic education is not only 
supported by schools facilities and infrastructures but also done in Islamic 
education principles, implementation of internalization of Islamic education, and 
method model of internalization of Islamic education. 
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